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5月2日，中共中央总书记胡锦涛在同中国农业大学师生座
谈时寄语：“当代青年要积极投身全面建设小康社会伟大实践，
努力成为科学发展观的忠实执行者。”5月7日，中共中央书记
处书记习近平在高校学习实践科学发展观座谈会上也强调：“各
级党委和高校组织要以高度的政治责任感，良好的精神状态和
扎实的工作作风抓好高校学习实践活动，坚持把科学发展观内
化为高校办学观，把科学发展观的要求转化为高校的正确思路
和科学行动，切实做到学以致用，用有所成。”党和国家领导人
高度重视高校和青年学生学习实践科学发展观活动，为高校开
展学习实践科学发展观活动指明了方向。
当前，全国高校开展学习实践科学发展观活动如火如荼，
围绕“培养什么样的人，怎样培养人”和“办什么样的大学，怎
样办好大学”等问题进行研讨，力求使科学发展观“进教材、
进课堂、进头脑”。青年时期是一个人人生中的最重要时期。当
代青年学生、思想活跃、接触广泛、观察敏锐、敢说敢做，因
此，高校在大学生中开展学习实践科学发展观活动，应当从实
际出发，紧紧抓住大学生心理、生理、思想、兴趣等方面的特点，
主题明确，有的放矢，不拘形式，校学互动，循序渐进，务求
实效。
一、学习实践科学发展观是大学生的一门必修课
大学生参与学习实践科学发展观，首先要解决思想认识问
题：学习科学发展观，对于大学生而言，不是额外的负担，而
是人生的必修课。自接到大学录取通知书，我们经常会问自己
一个问题：“我进大学学习是为了什么？”从小处说，学习是为
了自己，为了家庭；从大处说，是为了国家、为了民族。在校
认真学习知识和技能，努力改造思想和世界观，就是把自己的
现在发展好，将来走向社会，把国家建设好、发展好，为人民、
为国家、为人类作出应有的贡献。中华民族源远流长，中华民
族更历经坎坷，特别是近一百多年饱受欺辱。改革开放三十年，
我们党坚持“发展是硬道理”，团结全国人民同心同德，加快发
展。科学发展观告诉我们，我们的发展是为了人民、发展要依
靠人民、发展的成果归人民共享。没有这三十年的改革和发展，
我们中的绝大多数学生今天也不可能在环境优美、条件优越的
大学校园中学习和生活。学习和领会科学发展观，可以帮助青
年学生更深切地体会加快发展、科学发展、全面发展、和谐发
展对振兴民族、振兴国家是多么重要、多么迫切。大学生是国
家公民，是人民的一份子；大学生是国家的栋梁，是今后国家
建设的生力军，科学发展观的贯彻和落实离不开今天的大学生。
因此，当代大学生应成为实践落实科学发展观的先锋队伍，积
极地自觉地投身于学习和实践科学发展观活动，把科学发展观
的深刻内涵看入眼、听入耳，把科学发展观的基本要求和根本
方法牢记在心、落实于行，为将来践行科学发展观、建设社会
主义和谐社会打下坚实的理论基础。
端正学习态度，自觉学习，是学好学深科学发展观的前提
和基础。诸葛亮在家训中说：“非学无以广才，非学无以明识，
非学无以立德。”学习是工作之基，能力之本，水平之源。当今
世界，科学技术日新月异，知识经济初见端倪，经济全球化趋
势日趋明显，国际竞争日趋激烈，作为一名当代的大学生 ,我们
一定不能在大学里虚度光阴，要明确自己的责任和使命，要充
分利用优越的学习条件，趁自己年轻精力充沛，不断提高自己的
学识、技能、本领和才干，只有这样才能成为社会主义事业的
合格建设者和接班人。有人认为，科学发展观是政治理论，讲
的都是国家建设发展的大道理，大学生还没有走向社会，没必
要学，只要把专业知识学好就行了。这种想法不可取。对大学
生来说，科学发展观的学习不应该仅仅是政治理论的学习，我
们更应该从中学习解决矛盾和问题的方法，这对我们明确政治
方向，提高辨别是非的能力，提高学习研究和解决问题的能力
具有多方面的积极作用。
结合专业和自身实际学，是实践科学发展观的前提和基
础。实践既是知与行有机统一的过程，也是内化转化和体现
外化以及外化推动内化和巩固内化的过程。大学生除了在学
校学好专业功课外，还要积极参加各种有益的社会实践活动，
在实践活动中践行和实践科学发展观，增加自己的才干和对
科学发展观的认识和理解。大学生在校期间，可以根据自己
的专业特点和特长为社会为他人做一些力所能及的事情，从我
做起，从身边做起，从小事做起，走进社区、工厂、农村，在
实践中受教育、长才干、做贡献。只有将深入贯彻落实科学
发展观与我们的自身发展联系起来，才能更容易地理解和把
握党的政策、方针、路线，全面把握科学发展观的科学内涵
和精神实质。
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摘要：高校在大学生中开展学习实践科学发展观活动，应当从实际出发，紧紧抓住大学生心理、生理、思想、兴趣等方面的特点，
务求实效。文章指出学习实践科学发展观是大学生人生的一门必修课，高校应当当好大学生学习实践科学发展观活动的具体组织者和引
导者。
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一、问题的提出
中共中央国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治
教育的意见》是高校对大学生的思想政治教育的指导性文件。
该意见提出“高等学校思想政治理论课是大学生思想政治教育
的主渠道”，“高等学校各门课程都具有育人功能”，提出“要把
思想政治教育融入到大学生专业学习的各个环节，渗透到教学、
科研和社会服务各个方面。要深入发掘各类课程的思想政治教
育资源，在传授专业知识过程中加强思想政治教育，使学生在
学习科学文化知识过程中，自觉加强思想道德修养，提高政治
觉悟”。
高等学校思想政治理论课作为思想政治教育的主渠道，在
医药院校中必不可少，但因其与学生的专业学习差别较远，效
果普遍不理想。如何把思想政治教融入学生的专业中，探索思
想政治教育在医药院中的新途径，是医药院校思想政治教育所
面临的新课题。医学史作为一门融合医学科学和人文学科的交
叉学科 , 在医药院中的思想政治教育具有重要作用。程之范先
生对医学史的定义是：“医学史是通过社会的、经济的和科学文
化的关系来研究医学发展过程及其规律的一门科学。”[1] 因此它
是人类文化史的重要组成部分，古代智者对医学本质和价值的
深邃洞见一直散发着睿智的光芒 ,如中国古代医学经典《内经》
“圣人不治已病，治未病，不治已乱，治未乱”的思想；西方
医学之父希波克拉底“生命虽短暂,艺术却长存；机遇在急逝，
经验常谬误，判断则困难”的至理名言，深刻地揭示了医学的
内涵。[2] 因此，医学史是医药院校中思想政治教育的理想载体，
可依赖它发挥思想政治教育在专业课程中的渗透功能。
二、医学史课程中的思想政治教育资源
1.包涵丰富的哲学思想
医学的发展不是孤立的，医学史上的任何一次重大突破
医学史的思想政治教育功能论析
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摘要：医学史蕴含着丰富的思想政治教育资源，医药高校应通过医学史课程将思想政治教育融入学生的专业中，探索思想政治教育
在医药院中发展的新途径。
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二、做好大学生学习实践科学发展观活动的具体组织和引导
科学发展观是和马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三
个代表”重要思想一脉相承的知识和理论体系，是马克思主义
关于发展的世界观和方法论的集中体现。在高校，科学发展观
必须作为一门政治理论课列入必修课程，应保证课时，提高教
学水平，提高考试考核水平。在学习活动中，要防止那种你讲我听、
你灌我收的填鸭式教学方式，甚至仅流于课堂教学的表面，要
防止老师聚精会神，学生心有旁骛，仅满足考试合格，但没有
实际入心入脑的情况。要根据学生所学专业采取不同形式和不
同深度的学习，可以采取讨论、交流，写读书笔记，写学习论
文，写调查报告，参观，看录相，到爱国主义教育基地接受教
育等多种方式学习。只要有学习效果，就可以给予相应的学分。
需要特别指出的是，理论学习尤其忌讳“浅”字，即那种上上网，
过目而忘，东耳朵进，西耳朵出的教学方式。老师和学生都应
该静下心来源源本本地学习和研究一些有关科学发展观的原著，
结合国际国内形势、结合历史和现实、结合国家民族和个人，多
思考，多探究，真正摸清搞深一些理论和现实问题，防止做表
面文章，不求甚解等不负责任、不计效果的行为。
学习科学发展观还可以同相关的课堂学习结合起来。党中
央在论述科学发展观形成的实践基础时，把“深刻总结我国长
期以来经济建设中的经验教训”同“吸收人类文明新成果”有
机结合。高校可以相应地开设一些选修课或专题讲座。如在中
国革命史教学中将“中国特色社会主义建设道路的形成”作为
一个专题加以讲解。在经济理论课程中，将“中国经济建设中
若干经验与教训”作为必讲内容和重点考试考查内容。在课程
设置上，还可以将中国经济地理列为各专业的选修课，让学生
搞清我国资源和能源的分布情况，从而明确科学发展观提出的
部分背景和相应要求，增加对我国国情的认识，提高对我国为
什么要摒弃“高耗能、高污染、资源性”发展方式的认识。还
可以将人口经济学作为各专业的备选课程，让学生理解一些基
本的人口理论，了解人口、环境和经济发展之间的关系。把西
方经济学作为各专业选修课，区别内容深浅，有意识地向学生
推荐选修，在西方经济学中，又可以突出发展经济学这一分支
和专题，作为一门课程或讲座内容向学生介绍。
总之，高校有人文等诸方面的有利条件，在组织学习实践
科学发展观活动中应更有作为，大学生有理由成为学习和实践
科学发展观的坚实力量。
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